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ادلعاصر، وترتبط تتناول ىذه الورقة البحثية دراسة عّينة من الرتاث البالغي العريب يف الُبعد اللساين التداويل        
ادلقامي يف كتابو "مفتاح  ىذه العّينة بقضية ادلقام اخلطايب ومقتضى احلال عند السكاكي، وذلك بنوعيو ادلقايل و
العلوم"، الذي رّكز فيو على ىذه القضية ودورىا يف ضبط ادلعىن وحتديده من جهة، وحتقيق مقاصد ادلتلفظ 
جهة أخرى؛ مما يؤدي بذلك كّلو إىل جناعة العملية التواصلية بني   باخلطاب والكشف عنها، وإيصاذلا للسامع من
اليت كّل أطراف اخلطاب، وقد عاجل السكاكي ىذه القضية عرب جوانب خمتلفة، فمنها ما يرتبط باألوضاع اللسانية 
 ذلا صلة بالصياغة اللغوية...
 ب .السكاكي .اللسانية ، اخلطاادلقامات ، الرتاث البالغي ، :  الكلمات المفتاحية
summary:  
This paper deals with a sample study of the Arab rhetorical heritage in the 
contemporary deliberative linguistic dimension, and this sample is related to the 
issue of rhetorical maqam and the case of Sakaki, and the two types of essays 
and the maqami in his book "Key of Science", which focused on this issue and 
its role in controlling the meaning On the one hand, and the achievement of the 
purposes of the utterance of the speech and disclosure, and delivery to the 
hearing on the other hand, which leads to the effectiveness of the 
communication process between all parties to the speech, has dealt with this 
issue Sakaki across various aspects, including those related to the linguistic 
situations related to language drafting .. 
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 التداخالت المعرفية بين الدرس البالغي النقدي  العربي والتداولي المعاصر. /1
ال شك أف الدراسات كاألحباث ادلعاصرة تسعى إىل تشكيل عالقات متكاملة بُت العلـو ذات     
كالنظريات ادلعاصرة كخاصة اليت تشتمل على تداخالت معرفية كمفاىيم نظرية الصلة بالًتاث العريب 
كمضامُت كإجراءات تطبيقية بغية الوصوؿ إىل استنتاجات ربيل بوجود نقاط تالؽ بُت القدمي 
كاحلديث، ك شلا لو صلة هبذه الدراسات ما يتعلق بوجود تداخالت معرفية بُت البالغة العربية 
م بتأدية ادلعٌت الصحيح للمستمع كالتأثَت فيو باللفظ ادلناسب من غَت مزيد فيو كال باعتبارىا علما يهت
انتقاص عنو يف البياف شلا ينجر عنو دفع ادلستمع ضلو سلوؾ معُت، كالتداكلية باعتبارىا علما يرتبط 
اليت باستعماؿ اللغة دبا يناسب مقاـ اخلطاب كمقاصد ادلتكلمُت، كهبذا ديكن ربليل أىم القضايا 
 تشكل نقاط تداخل بُت ىذين العلمُت فيما يلي:
 أ/ قضية المعــــــــــــــــــــــنى:
يعٌد علم البالغة العربية سبيال يسلكو ادلتكلم ليوصل من خاللو ادلعاين كالدالالت اخلاصة بو       
ساسا بقضية ادلعٌت إىل ادلتلقي كىذا ما أثبتو "اجلاحظ" عندما قدـ مجلة من تعريفات للبالغة ترتبط أ
قيل للهندم: ما البالغة؟ قاؿ: كضوح الداللة، كانتهاز الفرصة، كحسن كذلك يف قولو: "
،فمن خالؿ ىذا التعريف صلد أف الكالـ البليغ ييشًتط فيو أف يكوف كاضح ادلعٌت كجلي 1"اإلشارة
الداللة حىت يبلغ قصد ادلتكلم يف أبلغ صوره، كما أثبت "اجلرجاين" ىذا من خالؿ ربليلو لػػػػػ" معاين 
رب السليقيُت ادلرتبطة  النحو" الذم ييعٌد مجلة من القواعد كالقوانُت الثابتة كادلستقرة كادلوائمة لكالـ الع
ارتباطا كثيقا بأمناط البناء النحوم اجملرد )األصوؿ(، كأمَّا توٌخي معاين النحو فهي عملية ذىنية تستند 
أساسا على قواعد النحو العريب كتقـو على حسن انتقاء الكلمات كجودة ترتيبها كنظمها دبا يقتضيو 
تلك احلس األديب، كالذكؽ الفٍت، ك الدربة على مقاـ اخلطاب، فهي عملية ربتاج من الناظم أف دي
التلمس البياين لألساليب البالغية لكي ينقل كالمو من التبليغ إىل التأثَت على ادلتلقي كتندرج يف 
مضمونو ادلزية كالفضل كالتفاكت بُت أصناؼ اخلطاب. كيف ىذا الشأف يقوؿ اجلرجاين بعدما عرض 
ثبىتى أفَّ سببى فساًد النظاـ كاختاللو، أٍف ال يعمل بقوانُت ىذا إذا جملموعة من الوجوه اخلطابية: "
                                                 
1
 .91،ص1ِ ، ج1423نثُاٌ، دطـ ،ذظ -انجادع، انثٍاٌ ٔانرثٍٍٍ، دار انٓالل، تٍرٔخ/ 
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الشأًف، ثبىتى أفَّ سبب صحتو أٍف يىعملى عليها؛ مث ًإذا ثبىتى أفَّ مستػىٍنبىطى صحتو كفساده من ىذا 
 العلًم، ثبىتى أفَّ احلٍكم كذلك يف مزيتو كالفضيلة اليت تعرضي فيو. كإذا ثبتى مجيعي ذلك، ثبتى أٍف ليس
"ىو شيئان، غَتى تىوخِّي معاين ىذا الًعٍلًم كأحكاًمو فيما بُت الكىًلم
، كىذا ما أثبتو "السكاكي" بعده 1
حيث بلور فكرة "معاين النحو" اليت فصل فيها "اجلرجاين" كجعلها أحد ركائز علـو البالغة العربية 
كأحواؿ ادلسند كادلسند إليو ربت عنواف " علم ادلعاين" كادلعاين ادلقصودة ىنا ىي "معاين النحو"  
كالقصر، أضرب اخلرب...اخل، كشلا يزيد الكالـ كضوحا كادلتمثل يف احتفاء البالغة العربية بقضية ادلعٌت 
بلوغ ادلتكلم يف تأدية ادلعاين حدا لو ىو تعريف "السكاكي" للبالغة العربية الذم يرل بأهنا "
أم أف  2"ع التشبيو كاجملاز كالكناية على كجههااختصاص بتوفية خواص الًتاكيب حقها كإيراد أنوا 
ادلتكلم يكوف بليغا عندما يؤدم ادلعاين اليت يريد تبليغها يف أمت الصور مستعينا بذلك دبجموعة من 
 ادلباحث البالغية كخواص الًتاكيب كالصور البيانية من تشبيو كاستعارة ... اخل.
عناية كبَتة بقضية ادلعٌت شلا يشكل بذلك تداخال كمن جهة أخرل صلد أف التداكلية تويل         
معرفيا بُت العلمُت، كيظهر اىتماـ التداكليُت جليا بادلعٌت من خالؿ أحد تعاريفها الذم يقٌر بأف 
التداكلية "ىي دراسة كل جوانب ادلعٌت اليت هتملها النظريات الداللية، فإذا اقتصر علم الداللة على 
عليها شركط الصدؽ فإف التداكلية تعٍت دبا كراء ذلك شلا ال تنطبق عليو ىذه  دراسة األقواؿ اليت تنطبق
الشركط، كقصر علم الداللة على ىذا النوع من األقواؿ غَت مسٌلم بو يف النظريات الداللية اليت 
.فمن 3ظهرت منذ العقد الثامن من القرف العشرين، فضال عن أف ما كراء ذلك ال يستطاع حصره"
تعريف نستشف أف التداكلية قد تعمقت كثَتا يف قضية ادلعٌت كذباكزت علم الداللة اليت خالؿ ىذا ال
اقتصرت على دراسة ادلعٌت داخل البٌت اللغوية ، أما التداكلية فإهنا درست ادلعٌت حبسب مطابقتو 
فضل كإيصالو للمستمع كىذا نظَت ما أثبتو اجلاحظ يف البالغة العربية كالذم يتمثل يف انتقائو أل
تعاريفها مسلطا الضوء يف ذلك على بلوغ كإيصاؿ ادلعٌت إىل قلب ادلستمع ليحصل تفاعل بُت طريف 
ال يكوف الكالـ  -كىو من أحسن ما اجتبيناه كدٌكناه -كقاؿ بعضهم اخلطاب كذلك يف قولو:"
                                                 
1
 .84و،ص1992/ ــ1413ْ،ذظ3يصر، ط -انًذًَ، انقاْرج/ انجرجاًَ، دالئم اإلعجاز، ذذقٍك يذًذ يذًٕد شاكر، يطثعح 
2
 .415و،ص1987ِ/1407، ذظ2نثُاٌ، ط -/ انسكاكً، يفراح انعهٕو، ضثطّ َعٍى زرزٔر، دار انكرة انعهًٍح ،تٍرٔخ
3
 .12و، ص2002/ يذًٕد أدًذ َذهح، آفاق جذٌذج فً انثذس انهغٕي انًعاصر، دار انًعرفٍح انجايعٍح، دط،ذظ
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ن يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظو، كلفظو معناه، فال يكوف لفظو إىل مسعك أسبق م
خيالف اجلاحظ  لكال يتأتى لو ذلك إال إذا كاف كاضحا كعلى أقدار ادلعاين. كبذك .1"معناه إىل قلبك
مفهـو البالغة السائد أم اإلجياز. إف الكالـ البليغ ليس ىو الكالـ ادلوجز كليس الكالـ ادلسهب بل 
لكثَتىا، كقليلها لقليلها، كشريفها كإمنا األلفاظ على أقدار ادلعاين، فكثَتىا " الكالـ ادلساكم للمعاين
لشريفها، كسخيفها لسخيفها، كادلعاين ادلصغرة البائنة بصورىا كجهاهتا ربتاج من األلفاظ إىل أقل ما 
.كهبذا فإف البالغة العربية كاللسانيات التداكلية يشكالف 2"ربتاج إليو ادلعاين ادلشًتكة كاجلهات ادللتبسة
  اليت ربيل إىل قضية معرفية أخرل كتتمثل يف..تداخال كبَتا يف مسألة ادلعٌت
 ب/ قضيــــــــــــــــــــــــــــــــة القصد:
أكىل البالغيوف عناية كبَتة ذلذه القضية كيظهر ذلك جليا يف أهنم جعلوىا شرطا أساسيا كرئيسا       
القصد يف كالـ البليغ للمتكلم حىت يكوف بليغا كلذلك أكرد اجلاحظ مقولة "للعتايب" تتضمن كجوب 
حدثٍت صديق يل قاؿ: قلت للعتايٌب: ما البالغة؟ قاؿ: كل من أفهمك حاجتو من كذلك يف قولو: "
. فهذا التعريف يشتمل على أف ادلتكلم البليغ ينبغي أف 3"غَت إعادة كال حبسة كال استعانة فهو بليغ
ف كالمو مقصودا حلاجة يريدىا يفهم حاجتو للمخاطىب بال تكرار كال عيي يف النطق أم أف يكو 
كهبذا حيق لو أف ييلقب بالبليغ، كما صلد مسألة القصد ضمنيا مع "اجلاحظ" من خالؿ تعريفو للبياف 
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ادلعٌت، كىتك احلجاب دكف الضمَت، حىت الذم يرل بأنو: "
ك البياف، كمن أم جنس كاف يفضي السامع إىل حقيقتو كيهجم على زلصولو، كائنا ما كاف ذل
الدليل، ألف مدار األمر كالغاية اليت جيرم القائل كالسامع إمنا ىو الفهم كاإلفهاـ. فبأم شيء بلغت 
"فاجلاحظ يكرس مسألة القصد من  األفهاـ كأكضحت عن ادلعٌت، فذلك ىو البياف يف ذلك ادلوضع
أف يكونو مدركا حلاجتو كعلى دراية هبا،  خالؿ ثنائية "الفهم كاإلفهاـ" فالفهم متعلق بادلتكلم أم
كاإلفهاـ مرتبط بادلخاطىب أم أف يفهم ادلتكلم حاجتو كذلك بأف تكوف مقصودة كي تتحقق عملية 
يتعامل مع احلدث الكالمي على  "التواصل. ك لذلك رأل الباحث "حلمي خليل" بأف اجلاحظ كاف 
                                                 
1
 .113،ص 1رثٍٍٍ،ج/ انثٍاٌ ٔان
2
 .18،ص1/ َفسّ، ج
3
 .112، ص1/ َفسّ، ج
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، كىو ينطلق يف ذلك م ن مفهـو اخلطاب القرآين الذم ديٌثل الٌنموذج ادلثايل أنٌو رسالة تبٌلغ إىل سلاطبو
ألنواع اخلطاب عند العرب... مٌث يتدرٌج من ىذا ادلثاؿ إىل ألواف اخلطاب األخرل دبا ذلا من صلةو 
بفنوف القوؿ يف العربية، أك الطٌبقات االجتماعية ككالمها، شلٌا أٌدل بو إىل الغوص يف قضايا االٌتصاؿ 
داء كطرقو ادلختلفة من لفظو كإشارةو كغَت ذلك، كقد ساعد اجلاحظى يف كلِّ ىذا كشركطو، ككذا األ
     ثقافتيو ادلوسوعية، كانغماسيو يف البيئة البصرية اليت قٌدمت لػو مناذج متنٌوعة من الٌلغة العربية ادلنطوقة 
راء، كرصد القوانُت اليت ككذا بعض الٌلغات األخرل، شلٌا ىيأ لو رلاالن كاسعان للمالحظة كاالستق.      
،فاخلطاب القرآين ىو الذم كٌجو البحث البالغي عند 1ربكم مثل ىذه االستعماالت الٌلغوية "
اجلاحظ كغَته، ذلك أٌف اخلطاب القرآين مرتبط بالقارئ/ الٌسامع/ ادلتلٌقي، كمنو يسعى لتحقيق 
 ادلقاصد ادلرتبطة بوعي القارئ يف سياؽو معٌُتو.
"مصطفى ادلراغي" قضية القصد مطلبا رئيسا يف علم من علـو البالغة العربية اليت كقد جعل      
علم يستطاع  قسمها "السكاكي" يف مفتاحو كذلك عندما عرؼ "ادلراغي" علم البياف كرأل بأنو "
دبعرفتو إبراز ادلعٌت الواحد يف صور سلتلفة، كتراكيب متفاكتة يف كضوح الداللة، مع مطابقة كل منها 
كتقييد االختالؼ بالوضوح لتخرج  مث شرع يف تفصيل ىذا التعريف كذلك يف قولو:" 2"تضى احلاؿمق
األلفاظ ادلًتادفة كليث كأسد كغضنفر، فإهنا كإف كانت طرقا سلتلفة إليراد ادلعٌت الواحد، فاختالفهما 
ستغراؽ العريف، أم: كل إمنا ىو يف اللفظ كالعبارة، ال يف الوضوح كاخلفاء. كالالـ يف ادلعٌت الواحد لال
معٌت يدخل ربت قصد ادلتكلم كإرادتو، فلو عرؼ أحد إيراد معٌت كاحد، كقولنا: علي جواد، بطرؽ 
"، كيضيف "اجلرجاين" اىتمامو دبسألة القصد كذلك يف إطار إثباتو سلتلفة مل يكن بذاؾ عارفا بالبياف
ة القصد يف معاين الكلم للمخاطىب لنظرية النظم من خالؿ ربط الكلم بعضو ببعض حىت تتم عملي
كليت ًشٍعرم، كيفى ييتصوَّر كيقوعي قصدو منكى ًإىل معٌت كلمةو ًمٍن ديكًف أف تريدى  كذلك يف قولو:"
تػىٍعليقها دبعٌت كلمة أخرل؟ كمٍعٌت "القىصًد ًإىل معاين الكىًلم"، أٍف تػيٍعًلمى الساًمعى هبا شيئان ال يػىٍعلىميو. 
، أيه : كمعلوـه أنَّكى ا ادلتكلمي، لستى تقصدي أف تيعلمى السامع الكىًلم ادلفردًة اليت تكليميو هبا، فال تقوؿي
                                                 
1
 .155و، ص20/03/2016يصر، دط، ذظ  -/ دهًً خهٍم، دراساخ فً انهساٍَاخ انرطثٍقٍح، دار انًعرفح انجايعٍح، انقاْرج
2
 .207و ،ص1993ِ/1414،ذظ3نثُاٌ،ط -دار انكرة انعهًٍح، تٍرٔخ / يصطفى انًراغً، عهٕو انثالغح،
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اؿه أف تيكىلِّمىو بألفاظو ال يعرؼي  ؟ كزلي "خرجى زيده"، لًتػيٍعًلمىو معٌت "خرىج" يف اللغةى، كمعٌت "زيده". كيفى
م، كال االسمي كحدىه من دكف اسمو ىو معانيها كما تعرؼ. كذلذا مل يكٍن الًفٍعلي كحدىهي ًمن دكف االس
، كال قدٍَّرتى فيو ضمَتى الشيء، أك  : "خرىج"، كمل تأًت باسمو ، كالمان. ككنتى لو قلتى آخىرى أك فعلو
: "زيد"، كمل تىٍأًت بفعلو كال اٍسمو آخىرى كمل تيٍضًمٍرهي يف نفسك، كاف ذلك كصوتنا تصوتو سواء،  قٍلتى
 1"فاعرفو
الفعل تظهر قضية القصد جليا يف الدرس التداكيل ادلعاصر يف إطار "كمن جهة أخرل        
" باعتباره نشاطا ماديا يتوسل أفعاال قوليو لتحقيق أغراض إصلازية فهو فعل يطمح إىل أف الكالمي
يكوف ذا تأثَت يف ادلخاطب اجتماعيا أك مؤسساتيا كمن مثٌ إصلاز شيء ما.. كمن أىم خصائص الفعل 
اليت ترتكز أساسا على "أسس تداكلية درسها فالسفة "القصدية" قائم على مفهـو الكالمي ىو أنو 
 التحليل مث توسع يف تفريعها كتعميقها التداكليوف حىت غدت شبكة من ادلفاىيم ادلًتابطة . 
فقد غدت قيمة تداكلية نصية حوارية كتعد مراعاة مفهومها العاـ من أبرز ادلفاتيح ادلنهجية يف         
راسات اللسانية النصية. كيتأكد الربط بُت العبارة اللغوية كمراعاة مقاصد ادلتكلمُت من خالؿ الد
 أعماؿ الفيلسوؼ )سَتؿ( الذم عمل على متابعة ادلشركع الفلسفي الذم بدأه أستاذه )أكستُت(".
كبالتايل فهاتاف القضيتاف شٌكلتا تداخال معرفٌيا بُت الًتاث البالغي العريب يف عمومو كالٌدرس        
اللساين التداكيل ادلعاصر، كلكي نزيد تعٌمقا يف ىذا البحث، نذكر قضية ادلقاـ كمطابقة احلاؿ اليت  
يات، كسنبٌُت مدل كانت زلٌل دراسة البالغيُت يف الًتاث، كأضحت زلل دراسة التداكليُت يف اللسان
، مث نركز يف احلديث عن التصنيفات ادلقامية عند السكاكي  ذلك التقاطع بينهما على كجو العمـو
 كصلتها بالتداكلية  كذلك كاآليت:
/ قضيــــة المقام ومطابقة الكالم لمقتضى الحال بين التراث البالغي عموما واللسانيات 1
 التداولية:
اىتماما كربليال عميقا لكل من الدراسات ادلتعلقة بالبالغة العربية ككذا شهدت ىذه القضية       
اللسانيات التداكلية كمن مظاىر ىذا االىتماـ يف البالغة العربية صلد اجلاحظ الذم قدـ حدكدا 
                                                 
1
 .412اإلعجاز، ص / دالئم 
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كمفاىيم للبالغة ترتبط هبذه القضية كتعريف الركمي الذم سئل عن البالغة فقاؿ: "حسن االقتضاب 
كالغزارة يـو اإلطالة" أم أف ادلتكلم كجب أف يكوف خطابو مطابقا للمقاـ كأحواؿ  عند البداىة
ادلخاطبُت فإذا اقتضى مقاـ اخلطاب اإلجياز يف الكالـ عليو أف يوجز كأف يستعُت بالبداىة مثل قولو 
ذلك يف  {،فاآلية القرآنية اشتملت على اإلجياز ك 971}البقرة:"َوَلُكْم ِفي اْلِقصاِص َحياةٌ  تعاىل:"
حياة لكم أم لنفوسكم فإف فيو ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو كلمة "حياة" أم أٌف القصاص "
ما تتوقاه نفوس البشر من احلوادث ىو ادلوت، فلو  أشدٌ  حكم القصاص دلا ارتدع الناس ألفٌ  أمهل
كقد دٌؿ تنكَتىا على التعظيم  1"علم القاتل أنو يسلم من ادلوت ألقدـ على القتل مستخفا بالعقوبات
 الذم يتطابق مع عظمة ادلقاـ كادلتمثل يف جردية القتل.
قَاَل ِىـَي َعَصـاَي كإذا اقتضى مقاـ اخلطاب اإلطناب عليو أف يطيل يف كالمو كذلك ضلو قولو تعاىل: "
َها َوَأُىـُّ  ِبَهـا َعلَـى َغَنِمـي َولِـَي ِفيَهـا َمـُِرُب ُأْخـَر  {،فػاجلواب كػاف يقتضػي أف 91}طػو:"أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ
اف األسلوب أسلوب كالـ مػن يتعجػب مػن االحتيػاج إىل اإلخبػار،  يقاؿ: "ىي عصام" فلما قاذلا "ك
كمػا يقػوؿ سػائل دلػا رأل رجػال يعرفػو كآخػر ال يعرفػو: مػن ىػذا معػك؟ فيقػوؿ: فػالف، فػإذا لقيهمػا مػرة 
سى جوابو ببياف الغرض مػن ازباذىػا أخرل كسألو: من ىذا معك؟ أجابو: ىو فالف، كلذلك عقب مو 
لعلػػو أف يكػػوف ىػػو قصػػد السػػائل فقػػاؿ: أتوكػػؤا عليهػػا كأىػػي هبػػا علػػى غنمػػي كيل فيهػػا مػػ رب أخػػرل. 
كاألمثلػة يف ىػذا ادلقػاـ كثػَتة  .2"ففصل مث أمجل لينظػر مقػدار اقتنػاع السػائل حػىت إذا اسػتزاده بيانػا زاده
 ينبغي أف نكتفي ببعضها.
د رٌد "عبد القاىر اجلرجاين " علػى النحػاة الػذين رأكا بػأف التقػدمي كالتػأخَت حيصػل كيف ىذا الصد       
ا يقٌدموف الذم بيانو أىم ذلم كىػم ببيانػو أغػٌت، كإف   لغرض العناية كاالىتماـ كقوؿ سيبويو:" كأهٌنم إمنَّ
"كانا مجيعان ييًهٌماهًنم كيػىٍعًنياهنم
البالغػي حيصػل حبسػب أغػراض كبٌُت اجلرجاين يف رٌده أف ىذا ادلبحث .3
بالغيػػة يقتضػػيها حػػاؿ ادلخاطػػب كمقػػاـ اخلطػػاب كال ينحصػػر علػػى غػػرض العنايػػة كاالىتمػػاـ كذلػػك يف 
: "ًإنػو قيػدِّـ للعنايػة، كألفَّ ذٍكػرىه أىىػمري"، ًمػٍن غػَت أف  قولو:" كقد كىقعى يف ظنػوًف النػاًس أىنَّػو يكفػي أٍف يقػاؿى
                                                 
1
 .145،144،ص2و ، ج1984ذَٕس،دط،ذظ –نرذرٌر ٔانرٌُٕر، انذار انرَٕسٍح نهُشر ااتٍ عاشٕر، / 
2
 .206، ص16/ انرذرٌر ٔانرٌُٕر،ج
3
 .34،ص1و،ج1988ِ/1408،ذظ3يصر،ط -/ سٍثٌّٕ، انكراب، ذذقٍك عثذ انسالو يذًذ ْارٌٔ ،يكرثح انخاَجً ، انقاْرج
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؟ كمبى كافى أىمَّ؟ كلًتخيريلًهم ذلك، قد صىغير أمػري "التقػدمًي كالتػأخًَت" يف ييٍذكىر، ًمٍن أين كانت تلك العنايةي 
ل أكثرىىم يىرل تىتبػريعىو كالنظػرى فيػو ضػربان مػن التكلريػف. كمل تػرى  نفوسهم، كىىوَّنوا اخلىٍطبى فيو، حىت ًإنك لًتى
ذلمزة كالػذم عػرض فيػو ..كالتقػدمي كالتػأخَت مػع االسػتفهاـ بػا1"ظٌنان أىزرل على صاحبًو من ىذا كشبهو
تتحقػػػق عػػػن طريػػػق اسػػػتعماؿ ادلػػػتكلم ذلػػػذا الًتكيب)االسػػػتفهاـ أسػػػرارا بالغيػػػة يقتضػػػيها مقػػػاـ اخلطػػػاب 
ػػا؟ بػػاذلمزة( فلقػػد فصػػل فيػػو كرأل أنػػو يػػأيت  تػػارة بالفعػػل مثػػل: " أىبػىنػىٍيػػتى الػػدارى الػػيت كنػػتى علػػى أٍف تػىٍبًنيهى
"تىكتيبيو؟ ؟ أفػىرىٍغتى من الكتاًب الذم كنتى أىقػيٍلتى الشِّعرى الذم كاف يف نفسكى أف تقولىوي 
2. 
ـــــــــــا كتػػػػػػػػػػػارة يليهػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػم مثػػػػػػػػػػػل قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل: " ـــــــــــا َي ِلَهِتَن ـــــــــــَ ا بُِ ـــــــــــَل َى َعْل ـــــــــــَل فـَ ـــــــــــاُلوا أَأَْن َق
َراِىيمُ  {.كأكضح السر البياين بُت ىذين النموذجُت من التقدمي، ذلك أنو مىت مت تقدمي 26األنبياء:}"ِإبـْ
الفعػػل مػػع مهػػزة االسػػتفهاـ كػػاف الشػػك كالػػًتدد يف حدكثػػو مػػن عدمػػو، كمػػىت مت تقػػدمي االسػػم مػػع مهػػزة 
 االسػػتفهاـ كػػاف الشػػك كالػػًتدد يف الفاعػػل ألف يف ىػػذه احلالػػة يكػػوف الفعػػل قػػد حػػدث كمػػا يف اآليػػة
عػػن الفاعػػل يف ربطػػيم األصػػناـ ألف الفعػػل  –عليػػو السػػالـ  –الكرديػػة الػػيت سيػػئل فيهػػا سػػيدنا إبػػراىيم 
ـــَد َأْن تـَُول ـــوا ُمـــْدِبرِيَن  موجػػػود أمػػػامهم كجلػػػي يف قولػػػو تعػػػاىل: " ـــَناَمُكْم بـَْع ( 75َوتَاللَّـــِو َكَِكيـــَدنَّ َأْص
كلذلك قيٌدـ الضمَت مػع مهػزة .{81،87األنبياء:}"ْم ِإلَْيِو يـَْرِجُعونَ َلُهْم َلَعلَّهُ  َفَجَعَلُهْم ُجَ اًذا ِإَّلَّ َكِبيًرا
لػو كػاف التقريػري بالفعػل، كبٌُت بػأف الػدليل يف ذلػك ىػو أنػو التقرير االستفهاـ ألف الغرض من ذلك ىو 
، أٍك: مل أىفػٍعىل : فىعٍلتي  .لىكافى اجلوابي
التداكلية ادلتعلق باستعماؿ اللغة مع أحواؿ ادلخاطبُت كىذا ما يتطابق مع زلور الدراسة يف اللسانيات 
كالظركؼ ادلقامية ادلختلفة كاليت تتجاكز الدراسات البنيوية لكوف ىذه األخَتة منغلقة ضمن "البينية 
اللغوية يف مستواىا الصورم اجملرد، يف حُت أف دراسة استعماؿ اللغة ال تنحصر ضمن الكينونة اللغوية 
إمنا تتجاكزىا إىل أحواؿ ادلخاطبُت يف ادلقامات ادلختلفة حسب أغراض ادلتكلمُت دبعناىا الضيق، ك 
.كذلذا فٌرؽ التداكليوف بُت ادلعٌت اللغوم أم ادلأخوذ من داللة الكلمات كاجلمل 3كأحواؿ ادلخاطبُت"
 كالضمائر كما بُت ادلعٌت السياقي الذم يرتبط بالظركؼ كاألحواؿ كادلالبسات احمليطة باخلطاب،
                                                 
1
 .108اإلعجاز،ص/ دالئم 
2
 .139، ص َفسّ/ 
3
 .28و، ص2007، ذظ جٌٕهٍح 1نثُاٌ، ط -/ يسعٕد صذرأي، انرذأنٍح عُذ انعهًاء انعرب، دار انطهٍعح ، تٍرٔخ
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كادلعٌت الكامن أك ادلوجود بالقوة كىو معٌت ادلتكلم ، كمثاؿ ذلك يف أسلوب االستفهاـ: إذا قاؿ 
شخص آلخر: أىذه سيارتك ؟ فالسياؽ الذم ألقى فيو السؤاؿ ال يدع رلاال للشك أف كلمة ) ىذه 
نو ديلك ( تشَت إىل شيء زلدد كىو السيارة ،كأف ضمَت اخلطاب ) الكاؼ ( يشَت إىل ادلخاطىب لكو 
ىذه السيارة اليت أشار إليها ادلتكلم ،فادلتكلم من خاللو سؤالو ال يريد اجلواب بنعم أكال لكونو يعرؼ 
ىذا اجلواب ألف ادلقاـ اقتضى ذلك ، كلكنو يريد غرضا ضمنيا آخر اقتضاه حاؿ ادلخاطب كىو 
 .. 1"اللـو كالعتاب" ألف السيارة سدت طريق ادلركر على السيارات األخرل
{،حيث ذكر 97}طو:"َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى كنظَت ذلك يف البالغة العربية مثل قولو تعاىل:"
"ادلراغي" أف الغرض البالغي من ىذا االستفهاـ ىو اإليناس كليس من كرائو اإلجابة بنعم أك ال 
كالتنوير" كذلك يف  انطالقا من مقاـ اخلطاب الذم أثبتو "الطاىر بن عاشور" يف تفسَته "التحرير
اـً أىنَّوي سيؤىاؿه عىٍن شىٍيءو أيشَت إًلىٍيًو. كبنيت اإٍلًشىارىةي بًالظٍَّرًؼ اٍلميٍستىًقرِّ كىىيوى قػى  قولو:" ٍوليوي فىظىاًىري ااًلٍسًتٍفهى
ٍوهًنىا بً  ، كىكىقىعى الظٍَّرؼي حىاالن ًمًن اٍسًم اإٍلًشىارىًة، أىٍم مىا تًٍلكى حىاؿي كى ؟.بًيىًميًنكى كىاٍلقىٍصدي ًمٍن ذىًلكى  يىًميًنكى
ـه ًمٍن ًقبىًل  عىوي كىالى ـى الًَّذم مسًى نىاًف قػىٍلًبًو بًأىنَّوي يف مىقىاـً ااًلٍصًطفىاًء، كىأىفَّ اٍلكىالى اللًَّو ًبديكًف كىاًسطىًة زًيىادىةي اٍطًمئػٍ
"عىلىٍيًو قػىٍوليوي بػىٍعدى ذىًلكى ميتىكىلِّمو ميٍعتىادو كىالى يف صيورىًة اٍلميٍعتىاًد، كىمىا دىؿَّ 
طو: } "لُِنرَِيَك ِمْن آياتَِنا اْلُكْبر ":2
62.} 
ىذا فيما خيص اجلانب ادلتعلق بالتقاطعات بُت الًتاث البالغي عموما كبُت اللسانيات التداكلية، كأٌما 
 اخلصػػػػػػوص أكجو التقاطع ما بُت البحث البالغي حوؿ مسألة ادلقاـ اخلطايب عند الٌسكاكي على كجو
 كالدرس اللساين التداكيل ادلعاصر فيمكن ربليل ذلك كاآليت:
 / الُبعد التداولي لقضية المقام ومقتضى الحال عند السكاكي:2
ق( حديثو عن ادلقاـ بتأكيده لفكرة )مقتضى احلاؿ( اليت جعلها 262بدأ السكاكي )ادلتوىف سنة 
كال يتضح الكالـ يف مجيع ذلك التواصلية يف قولو: "شرطا أساسيا يف كضوح الكالـ كصلاعة الدكرة 
                                                 
1
 .13/ ٌُُظر، آفاق جذٌذج فً انثذس انهغٕي انًعاصر، ص
2
 .105، ص16/ انرذرٌر ٔانرٌُٕر، ج
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، مث يشرع يف ربديد فكرة ادلقاـ اليت يعود مرٌدىا إىل التصنيف 1"اتضاحو إال بالتعرض دلقتضى احلاؿ
 اآليت كديكن ربديد ذلك مع تبياف البيعد التداكيل كاآليت:
 أ/ مقامات بحسب مقاصد المتكلم وأغراضو: 
كالٌشكاية كالتهنئة كالتعزية كادلدح كالٌذـ كالًتغيب كالًتىيب كقد أشار كمن أمثلة ذلك الٌشكر 
مقامات الكالـ متفاكتة التشكر يباين مقاـ الشكاية كمقاـ التهنئة يباين السكاكي لذلك يف قولو: "
 مقاـ التعزية كمقاـ ادلدح يباين مقاـ الذـ كمقاـ الًتغيب يباين مقاـ الًتىيب كمقاـ اجلد يف مجيع ذلك
ىي أساس التواصل كالتبليغ فال تواصل  ومسألة القصد في اللسانيات التداولية، 2"يباين مقاـ اذلزؿ
دكف قصدية؛ ألهنا "ادلصطلح العاـ جلميع األشكاؿ ادلختلفة اليت ديكن أف يتوجو هبا العقل أك يتعلق 
كالرغبات كادلدح  ، كىي تشمل كل ضركب االعتقادات3ضلو األشياء أك احلاالت الفعلية يف العامل"
 كالٌذـ كادلخاكؼ كاآلماؿ.
 ب/ مقامات الكالم بحَسب المخاطب:
إذ ال تتحقق اإلفادة من اخلطاب مامل ييراع ادلخاطىب مقاـ اخلطاب، فخطاب الذكي يغاير خطاب 
مقاـ الكالـ الغيب، كخطاب خايل الذىن مغاير خلطاب الٌشاؾ ادلًتٌدد، كلذلك يقوؿ السكاكي: "
االستخبار أك اإلنكار كمقاـ البناء على السؤاؿ يغاير مقاـ البناء  ير مقاـ الكالـ بناء علىابتداء يغا
على اإلنكار مجيع ذلك معلـو لكل لبيب ككذا مقاـ الكالـ مع الذكي يغاير مقاـ الكالـ مع الغيب، 
، كمن أىٌم مباحث العناية بادلخاطىب كمقامو عند 4" كلكل من ذلك مقتضى غَت مقتضى اآلخر
وال ي يضّم عناصر السكاكي صلد الفن األكؿ من علم ادلعاين )تفصيل اعتبارات اإلسناد اخلربم( 
ادلخاًطب كادلخاطىب كمدل مطابقة اخلرب للواقع من عدمها كعالقة ذلك بقصد تداولية ىامة وىي: 
ت تٌتصل بادلخرب كأخرل بادلخربى كيتغَت اخلرب حسب أحواؿ ادلخرب كالغاية من اخلرب "فثٌمة غايا
كظركؼ كأغراض كمواقف كل منهما قهو عالمة على كجهة نظر ادلخرب كمقصده الذم يتكٌيف أك ال 
                                                 
1
 .168/ يفراح انعهٕو، ص
2
 .168/ َفسّ، ص
3
 .168َفسّ، ص/ 
4
 .168/ َفسّ، ص
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يتكٌيف مع موقف ادلخربى كىدفو كدالالتو التداكلية )التضٌمنية كااللتزامية( مندرلة بداللتو ادلطاًبقة 
 بو"كمدركة من قبل ادلخربى 
1. 
فال ديكن للمخاطىب أف جيٍتى فائدة من خطاب ادلتكلم مامل يتم مراعاة حالو دبا يشملو من        
مستول عقلي كثقايف كمكانتو االجتماعية، حيث يفًتض بًتاكيب الكالـ كما ربويو من أفعاؿ إصلازية 
اده معٌت ما كضمن أف تكوف ىناؾ مطابقة دلقتضى حاؿ ادلخاطىب حىت نستنتج أف ادلتكلم قد أف
كصوؿ قصده لو، كلعل ىذا السبب ىو الذم جعل موضوع علم ادلعاين عند السكاكي متعلق 
 بأحواؿ العالقات اإلسنادية يف مجلتو كبياف ما تؤديو من فائدة للمخاطىب حبسب ادلقاـ الواردة فيو.
اخلطاب كضماف صلاعتو  كذلذا صلد أف اإلفادة عند الٌسكاكي قرينة تداكلية مهمة يف ربقيق إصلازية
موضوع علم المعاني، وىو ما أكده الدرس اللساني التداولي التواصلية، كعلى أساسها يتحدد 
، كيتجلى ذلك يف قوؿ الباحثُت: )ديردر كلسن، داف سرببر( "إننا نعًتؼ بأف كل األحكاـ المعاصر
، كاإلفادة عند 2"تنطوم ربت مسٌلمة اإلفادة اليت ىي أكثر دقة كصحة من األحكاـ األخرل
السكاكي _كما أشرنا سابقا _ تكمن يف النظر يف أكاؿ ادلخاطبُت أثناء احلديث كحاؿ اخلطاب 
من ادلعلـو أف حكم العقل حاؿ إطالؽ اللساف ىو أف كخباصة ادلخاطىب كىو ما أكده يف قولو: "
ندفع يف الكالـ سلربان لـز أف يفرغ ادلتكلم يف قالب اإلفادة ما ينطق بو رباشيان عن كصمة الالغية فإذا ا
يكوف قصده يف حكمو بادلسند للمسند إليو يف خربه ذاؾ إفادتو للمخاطب متعاطيان مناطها بقدر 
فحصوؿ الفائدة لدل ادلخاطىب ، ييعٌد مبدأ مهٌما، كغرضا تواصليا على ادلتكلم مراعاتو . 3"االفتقار
إال من خالؿ مراعات مقامات الكالـ حبسب أثناء إصلازه خلطابو، كتلفظو بكالمو كال يكوف ذلك 
ادلخاطىب من حيث كونو ذكٌيا أك غبيا، حايل الٌذىن أك سائال أك منكرا، فإذا ألقى خربه مثال دلن ىو 
خايل الٌذىن شلا ألقى إليو مل حيتج إىل تأكيد كالمو )ادلتكلم( لكونو أعرؼ من سلاطىبو دبوضوع 
اليا من ادلؤٌكدات ألٌف متلقيو يستقبلو كيستحسنو )ربقق اخلطاب، فيكوف ضرب الكالـ ابتدائيا خ
الفائدة( أٌما توجو ادلخاًطب خبربه دلًتٌدد شاٌؾ فيو كجب أف يؤٌكد ادلخاًطب دبؤٌكد كاحد ليقطع شٌك 
                                                 
1
 .38و، ص2000/ يذًذ سٌٕرذً، انهغح ٔدالالذٓا )ذقرٌة ذذأنً نهًصطهخ انثالغً(، دار عانى انفكر، انكٌٕد، دط، ذظ
2
 .103و، ص2003، ذظ1عًر تهخٍر، ذذهٍم انخطاب انًسردً فً ضٕء انُظرٌح انرذأنٍح، يُشٕراخ االخرالف، انجسائر، ط/ 
3
 .170ص / يفراح انعهٕو،
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ادلخاطىب باليقُت يقنعو باخلرب كييسٌمى طلبيا، أٌما إذا كاف ادلخاطىب منكرا حلكم اخلرب كحاكما فيو 
ذلك تأكيد الكالـ بأكثر من مؤٌكد كي يقتنع كيتم التأثَت فيو فيغَت حكمو عن اخلرب  خبالفو استلـز
 كيتقبلو، كييسٌمى ىذا الضرب إنكاريا.
فمراعات مقامات الكالـ حبسب ادلخاطب ذلا دكرىا يف ربديد إصلازيٌة األفعاؿ الكالمية          
باخلطاب إال إذا راعى درجة إفادة سلاطىبو فيكوف ادلوجَّهة لو، كال يتحقق الغرض التواصلي للمتلٌفظ 
    حيث إٌف ربصيل الفائدة خيتلف من متلٌق آلخر كال تكوف 1"متعاطيا مناطها بقدر االفتقار"
 متساكية، كما على ادلتلٌفظ باخلطاب إال أف يفيد سلاطىبو حبسب درجة حاجتو.
 
 
 ج/ مقامات الكالم بحسب الّسياق:
اجلانب اللغوم ادلرتبط ببنية اخلطاب كشكلو الذم يضم كحدات لغوية تنتظم فيما كادلقصود بو        
 .2بينها )خواص تراكيب الكالـ(، حبسب مقتضيات التواصل إذ "لكٌل كلمة مع صاحبتها مقاـ"
        فالٌسكاكي يرل بأٌف مقاصد التكلمُت ال ديكن ربديدىا إال باالستناد لقرائن نصية تركيبية يف 
( كربتل مركز مهٌما يف اللسانيات contexte verbal، كىي اليت اصطلح عليها حديثا )الكالـ
النصية كالتداكلية، لكوف أف القصد ال يتجٌلى إال باللغة؛ "فالٌصنعة أك استعماؿ آليات معٌينة يف إنتاج 
خالؿ ما ، فاللغة ىي رلاؿ كشف ادلقاصد من 3اخلطاب ال تكوف إال من أجل ربقيق مقاصد معٌينة"
تعكس من اختيارات للمتكلمُت هبا يف خواٌص تركيبية تتالءـ مع مقاصدىم كمقامات األحواؿ اليت 
ينجزكف فيها خطاباهتم كىذا ما ييسٌمى بالسياؽ ادلقايل دبا يضٌمو من حذؼ كذكر تعريف كتنكَت 
سن الكالـ كإف كاف مقتضى احلاؿ طي ذكر ادلسند إليو فحكتقدمي كتأخَت كفصل ككصل كالتفات "
تركو، كإف كاف ادلقتضى إثباتو على كجو من الوجوه ادلذكورة فحسن الكالـ كركده على االعتبار 
ادلناسب، ككذا إف كاف ادلقتضى ترؾ ادلسند فحسن الكالـ كركده عاريا عن ذكره كإف كاف ادلقتضى 
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 .170/ َفسّ، ص 
2
 .168/ َفسّ، ص 
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االعتبارات ادلقدـ اثباتو سلصصان يشئ من التخصيصات فحسن الكالـ نظمو على الوجوه ادلناسبة من 
ذكرىا ككذا إف كاف ادلقتضى عند انتظاـ اجلملة مع أخرل فصلها أك كصلها كاإلجياز معها أك 
 1"اإلطناب أعٍت طي مجل عن البُت كال طيها فحسن الكالـ تأليفو مطابقا لذلك
طاب ما يتالءـ فاالعتبارات السابق ذكرىا سبٌثل خواٌص تركيبية خيتار منها الناظم أك ادلتلفظ باخل      
مع مقاصده كيستعملها يف تراكيبو بسب ادلقامات اخلاصة اليت يكوف فيها مع سلاطبو، كىذه 
االعتبارات أك خواص الًتاكيب بعدما أكردىا السكاكي إمجاال قاـ بتفصيلها يف معاجلتو لفنوف اخلرب 
 األربعة كبياف مقتضى احلاؿ لكٌل منها.
ألف الٌنص حيوم على بيٌت لغوية ذات ىو سياق نّصي تداولي نا فالسياؽ الذم يعاجلو الٌسكاكي ى
خواص ترتبط دبقامات إصلازىا حيمل من خالذلا النص كظائف عديدة، كيقـو السياؽ التداكيل بتأكيلها 
يف شكل أفعاؿ كالمية تعرٌب عن ادلقاصد كاألغراض التواصلية اليت أصلزت للتعبَت عنها، ضلو الٌشك 
 كالًتغيب كالًتىيب ... اخلكادلدح كالذـ 
 د/ مقامات الكالم بحَسب الموقف:
            كييقصد بو ادلوقف الذم تتحدد فيو عملية الكالـ حيث ال حيسن أف نوجز يف مقاـ      
التفصيل، كال أف نطيل يف مقاـ اإلجياز فلكٌل حدٍّ ينتهي إليو الكالـ مقاـ، كلكٌل موقف نظم مناسب 
 يقتضيو كىو ما فٌصلو الٌسكاكي يف معاجلتو دلبحث اإلجياز كاإلطناب كادلساكات.لو كتركيب بالغي 
كيشمل سياؽ ادلوقف مجيع ما يتصل بأحواذلم ادلخاطبُت كحياهتم اجتماعيا كثقافيا كىو ما كاف       
للسكاكي فيو إشارات يف حديثو عن أنواع اجلامع )عقلي ككمهي كخيايل( حيث تشكل جهة اجلمع 
د مبادئو الوصل ادلهمة فيجب فصل اجلمل إذا مل يكن بينها ما جيمعها من جعة العقل أك لديو أح
الوىم أك اخلياؿ، كىو ما يعٌد من صميم قضية السياؽ الثقايف كاالجتماعي كدكرمها يف إنتاج اخلطاب 
 كاستعمالو.
قف ( كما تقتضيو من كييالحظ أٌف األصناؼ األربعة للمقاـ )ادلتكلم كادلخاطىب كالٌسياؽ كادلو      
 مطابقة للكالـ ديكن أف تشٌكل عند السكاكي نظرية بالغية قائمة بذاهتا تشمل جانبُت: 
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 .168/ يفراح انعهٕو، ص
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جانبنا لسانيا خالصا ديثلو الصنف الثالث )السياؽ اللغوم(؛ كجانبنا ما كراء لساين كيشمل )مقاصد 
 ادلتكلم كحاؿ السامع كسياؽ ادلوقف(. 
العربية الذين عاجلوا دكر السياؽ بنوعيو الداخلي كاخلارجي يف إٌف السكاكي من بُت علماء      
ادلعٌت كربقيق التواصل التاـ من خالؿ العالقة اليت يقيمها بُت ادلتخاطبُت يف إيضاح قصد  توضيح
ادلتلفظ باخلطاب من جهة كيضمن كصولو للمخاطىب كجنيو للفائدة منو، ككذا دكره يف توجيو 
 من خاللو. عبارة إالٌ اخلطاب حيث ال يتضح قصد ال
ربت فكرة بالغية قابلة ألف  بالتعبير اللساني الحديث  التداولي(،ىذا ما أراد الٌسكاكي قولو      
تكوف نظرية قائمة بذاهتا، كىي فكرة )مقتضى احلاؿ( اليت توٌلدت عنها العبارة التداكلية )لكٌل مقاـ 
ضمن دراسة ادلنطوؽ اللغوم دراسة تتجاكز مقاؿ(؛ "فالتداكلية تعرض للمعٌت االستعمايل ىذا يت
الدراسة النحوية كالدراسة الداللية دكف أف هتملها، إهنا تستفيد منهما مث تبٍت عليهما كبعد ذلك 
تدرس ادلتكٌلم صاحب ادلنطوؽ الٌلغوم ككل ما يتصل هبذا ادلتكلم شلٌا لو تعٌلق بالرسالة اللغوية أك 
 .1ده"ادلنطوؽ كيف نطق؟ كدلاذا؟ أك ما قص
يتٌم  تشّكل سياقا تداولّياففكرة مقتضى احلاؿ اليت يدعو السكاكي دلراعاهتا يف جل مباحث ادلفتاح، 
  من خاللو دراسة مباحث البالغة يف سياقاهتا االستعمالية لتشمل كٌل ما حيف هبا من مقامات
كلذلك رأل الباحث "سعد عبد العزيز مصلوح" أٌف فكرة مقتضى احلاؿ عند الٌسكاكي تيعٌد مشركعا 
طٌيبا ديكن االنطالؽ منو كإعادة النظر فيو لصياغة طراز يٌتسم بالدقة كالشموؿ يف ضوء نظرية التواصل 
 2 .الشعرم كاللسانيات النفسانية كاالجتماعية
سكاكي بتلك الفكرة عملية كاعية كمقصودة، حيث جعلها تضطلع كمن ىنا تبدك عناية ال         
دكر ادلرشد يف ضبط ادلعاين كربديد ادلقاصد، بيغية ربقيق الفائدة لدل ادلتكلم كالسامع على حد 
سواء، فتمٌكن ادلتكلم من التعبَت عما يلج خباطره من معاف كما يقصده من أغراض حبسب الظركؼ 
مقاصد سلصوصة تنسج كادلقامات اليت يوجد فيها مع سامعو، كما سبٌكن  كادلقامات؛ فيختار لًتاكيبو
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 .78و، ص2003، ذظ 1ٌُُظر: سعذ عثذ انعسٌس يصهٕح، فً انثالغح انعرتٍح ٔاألسهٕتٍاخ انهساٍَح، يجهح انُشر انعهًً، انكٌٕد، ط 
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تلك الفكرة )مقتضى احلاؿ( من السامع التوصل دلقاصد سلاًطبو استنادا دبا حييط الكالـ من سياقات 
 .1لغوية كمقامية 
 
 نتائج البحث:
  من خالؿ ىذا البحث نستشٌف أٌف فكرة السياؽ، عند السكاكي، بنوعيو ادلقامي كادلقايل، كما
ينطوم ربتهما تعٌد األساس يف كشف مقاصد ادلتكلمُت من خالؿ ما ربويو خطاباهتم من 
خواص تركيبية تعكس تلك ادلقاصد مع اختيارات ادلتكلم ذلا، كىي مظهر بارز من ادلظاىر اليت  
راسة كاىتماـ أعالـ الٌلسانيات الٌتداكلية ككجو التقاطع فيما بُت الٌدرسُت )القدمي كانت زلل د
وك ا اَّلىتمام بحال السامع والظروف والمالبسات  مراعاة مبدأ القصديةكادلعاصر( ىو 
المحيطة بالخطاب. وىو ما أّد  بالسكاكي إلى انتقالو من الّدَّللة النحوية المجردة التي 
وال ي سماه السكاكي بمستو  أصل المعنى إلى مستو  ثان ذي تمثل مستو  أول 
 دَّلَّلت مقامية مخصوصة وى ا اكخير من صميم التداولية.
  إٌف ىذا التداخل ادلعريف بُت الًتاث العريب البالغي كبُت الدرس التداكيل ادلعاصر ليس اذلدؼ من
ديث ألف ىذا ال يرقى أبدا دبستول كرائو تتبع نقاط التقاطع كالتلفيق ما بُت الدرسُت القدمي كاحل
البحث العلمي، كإمنا يتطلع أساسا إىل اإلفصاح بغزارة الًتاث البالغي كتطوير مسائلو كقضاياه دبا 
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